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面向对象的设计思想、B/S 网络运行模式，使用 Windows xp 作为开发平台进行设计，以
























With the rapid development and popularization of computer technology, the 
management information system has become a popular software development field. Having 
its own management system, almost every company or organization is able to achieve 
integrated management information processing, which can provide all levels of management 
decision-makers with all the necessary, accurate and timely information. The university 
journal editorial department “has to deal with delicate and complex management. In order to 
achieve the university journal’s correct management, timely manuscript processing, accurate 
transmission of information and proper manuscript preservation, we must develop a journal 
management information system suitable for the journal editorial department, relying on 
modern management tools, which can improve the staff’s efficiency. The journal management 
information system can not only improve the interaction between the editorial department, 
authors and reviewers, but also help fulfill paperless work and cut down expenses ", therefore, 
the staff of the journal editorial department will work more orderly, conveniently and 
efficiently. 
The design is produced in this context. With the aim of designing an information shared 
platform for the university journal, the system has adopted an idea of object-oriented design 
and B / S network operating mode. With MyEclipse9.0and Tomcat6.0 as a front development 
tool and Sql Server 2005 as the back-end database management system, the system is 
designed by way of combining Javabean + Servlet + Jsp language on the platform of windows 
xp. Owing to the system, the computer can easily input, modify, query, and delete information, 
even publish and manage the journal. The management system covers from registration 
management, login management, expert personnel management, column management, front 
page management, user submissions, and manuscript management to editing techniques’ 
standardized management and some other functions. The strict test shows that as a good 
system, it can operate smoothly on IE6, IE7, IE8, IE9 and FireFox browser. The system 
boasts of efficiency, good safety performance, friendly interface and easy operation though 
something has to be improved. 
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